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1. Introdução
Sabemos que o descarte inadequado do lixo tornou-se um grande problema
para a nossa sobrevivência no planeta terra. Com isso desenvolvemos o projeto de
extensão que consiste em um canal de ideias de reutilização de materiais o qual
enfatiza a sustentabilidade através da criação de vídeos com ideias de reutilização
de materiais, tais como, embalagens de papel, papelão, garrafas pet, vidros, entre
outros que estão presentes em nosso cotidiano .
2. Material e Métodos
Para a realização deste trabalho contamos com pesquisas de ideias de 
reutilização de materiais. Realizamos mensalmente a criação de um vídeo com as 
ideias escolhidas, bem como realizamos oficinas e gincanas com alguns materiais 
escolhidos.
3. Resultados e discussão
Este projeto deverá incentivar a reutilização de materiais reciclados e na 
criatividade, bem como, fazer com que todos se conscientizem da preservação do 
meio ambiente por meio das pequenas ações do dia a dia.
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